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Konsep Asjrs Simia
Jawab sebarang 
-EllPS soalan.
Hanya 
-EMPA] jawaPan yang Pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LI],IA soalan semuanya (5 muka surat + 1 lampiran).
i.. (") Terangkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan gas sahih
daripada gas unggul, dan terbitkan persamaan yang telah
dibuat oleh Van der Waals.
(40 martarr)
/, \ 3 ^-o^(b) Sebanyak 12C c:r'gas ar:nor-ia pada suhu.2: C Can tekanan
lOO kPa telah dicampurkan dengan 165 cm3 gas oksigen pada
suhu 5OoC dan tekanan B5.O kPa. Campulan ini kemudiannya
telah dipindahkan ke dalam bekas berisipadu 3OO 
"t3 d"r,
dibiarkan bertindakbalas pada suhu t5OoC mengikut
persamaan yang berikut :
+ utt, (s) + > or(s) 4 No (s) + 5 Hro (s) .
Dengan anggapan bahawa tindakbalas berlaku dengan lengk2p,
tentukan
(i) tekanan total di dalam bekas selepas tindakbalas
sel esai,
Masa : [z l*l
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2- (um r:r)
(il) jisim wap air yang terbentuk dan
(iii) bahan t.indakbalas yang masih tinggal serta kiralah
j isimnya.
(50 martarr)
(u) Berikan perbezaan di antara bahan yang bersifat lembabcair
dengan bahan yang bersifat higroskopik. Bagaimanakah baharp
bahan ini boleh berfungsi sebagai bahan pengering?
(40 markalr)
seberat 2.I5 g sarnpel logan magnesium yang tidak tulen telah
d.ipanaskan dengan asid hidroklorik cair HCl yang berlebihan
untuk menghasilkan magnesium klorida M9c1r, dan membebaskan
gas hidrogen. Gas hidrogen yang terhasil, telah dikumpurkan
di atas air di dalam kelalang berisipadu 1.5 liter Pada suhu
z5oc aan tekanan IO4.O kPa. (Tetanan wap air Pada suhu 25oC "
ialah 3.17 kPa)
(u)
(r)
(ri)
Apakah jisirn gas hidrogen kering yang telah dihasilkan?
Kira peratus ketufenan logam m4gnesium di dalam samPel
berkenaan.
(iii) Jika kemotaran asid hidrokl-orik yang dignrnakan ialah
2.25 Nlt apakah isipadu asid yang minimum diperlukan
untuk menentukan ketulenan sampel berkenaan?
(eo markarr)
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Halaju punca purata kuasa aua ("/ il 2 ) utu,, Voon bagi 9as
oksigen pada suhu 25oc aaalah sama dengan Vppt bugi suatu
gas X yang tidak diketahuir Pada suhu loooC'
(i) Kiralah vppt bugi kedua-dua gas tersebut'
(il) Apakah jisim mofar bagi gas X?
(iil) Pada suhu berapakah Vppt btgi gas oksigen menjadi
dua kali Vook Ir.9 dikira di dalam bahagian (i) t
(60 martcah)
Natrium nitratr NaNOrr melarut di dalam air sehingga kePada
45.O% dari segi berat. Jika ketumpatan larutan yang terhasil
ialah r.368 g .m-3r dapatkan kepekatan larutan tersebut dalam
sebutan
(i) pecahan mol,
(ii) kemofaran,
/...\(iii) kemolalan dan
(l,r) sram per liter (s (r).
(+o markah)
(n)
1o (u) Dengan merujuk kepada air
di antara pepejal, cecair
tarikan di antara molelcul-
yang mempengaruhinya.
bincangkan dengan ringkas hubungan
dan gas berdasarkan kePada daYa
dan terangkan faktor-faktor utama
(+o markarr)
ke atas suatu sarnPel A
unsur-unsur C, H dan CI.
(l) Tiga eksperimen telah diialankan
yang diketahui terdiri dariPada
Eksperimen T : Seberat 0.5040 g
udara dan menghasilkan sebanYak
1'9
sarnpel
0. 837B
tt
dJ
telah dibakar di
9as COr.
.../4
-4- (ffiir.5t)
Eksperimen ff : 0.8523 g sampel A pula telah memendakkan
seberat L.9240 g AgCl.
Eksperimen lff : Pada suhu 114oC dan tekanan 0.960 atm,
sampel- gas A yang jisimnya O.3B4O g telah *e*.n,rhi ruang
4
isipadu 100 cm"
Daripada ketiga-tiga eksperimen di atas, d4n dengan anggapan
gas bersifat unggulr tentuk4n
(i) per4tus komposisi unsun-unsr.rr di dafam sebatian A,
(ll) formula empirik sebatian A dan
(i:.i.) jisim molar serta formula molekul'bagi sebatian A.
(50 markah)
5. (u) Bsgi rnenentukan kemoLaran larutan (lctO)rsoO, suatu siri
tindakbalas telah dilakukan. Pada mulanya sebanyak 1O mL
larutan (mO)rsoO telah ditindakbalaskan dengan larutan NaOH
yang berfebihan untuk menghasilkan NarSOOr 9as MI, dan air.
Gas ammonia yang dibebaskan ini' diserapkafi ke dalam 5O mL
' O.l- M HCl, dan'bagi meneutralkan HC1 yang selebihnya,
diperlukan sebanyak 21.5 ml O.1 M NaOH.
(i) Tuliskan kesemua persamaan-persamaan tindakbalas yang
telah berraku' (ro markah)
(li) Kira kemolaran larutan (M+) 
zso+.
( 30 martata)
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(:.ii) Apakah jisim (M+)2s04 di dafam 500 ml larutannva?
( 20 martarr)
(n) Terangksn dengan ringkas bagaimana Proses pendidihan
sesuatu cecair berlaku, dan bagaimanakah talcat didih
sesuatu cecair itu bergantung kepada tekanan di sekelilingnya?
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Keterangan
Ncnbor Avogadro
Penalar Faraday
Cae elektron
Jisin elektron
Jisim proton
Penalar Planck
Halqju cahaya
Penalar gas
Penaler Boltzmann
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